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Palabras clave                Código de ética, distribución de presupuesto, plan de    
                                         mejoramiento económico, plan de acción y responsabilidad    
                                         empresarial. 
 
Resumen                        El presente trabajo es fruto de un proceso de análisis colectivo en       
                                        la empresa Dumian Medical. El fin es implementar actividades de   
                                        responsabilidad social empresarial que permitan a la organización  
                                        acreditarse con la norma ISO 26001. Se parte de un proceso de  
                                        recolección de datos que permiten determinar los principales  
                                        inconvenientes que tiene la entidad. Se utiliza la herramienta del  
                                        árbol de problemas y de objetivos con el fin de visualizar con  
                                        facilidad la problemática encontrada y el camino a seguir para  
                                        darle solución. Posteriormente, se implementa el plan de acción y  
                                        responsabilidad empresarial en conjunto con el plan de  
                                        mejoramiento económico, social y ecológico, estableciendo la  
                                        forma en que se hará la distribución del presupuesto y las fuentes  
                                        de financiación. Cada una de estas acciones se respaldan de  
                                        manera simultánea con la creación del código de ética de la  
                                        entidad. 
 
                                     _______________________________________________________ 
 
Problema de  
Investigación                Implementación de pautas que permitan a la IPS Dumian   
                                       Medical adquirir la certificación de Responsabilidad Social    
                                       Empresarial ISO 26001. 
 
                                       
 
Metodología                  Cuantitativa, no experimental, descriptiva.  
 
















Resumen   
 
           El presente trabajo es fruto de un proceso de análisis colectivo en la empresa Dumián Medical. El 
fin es implementar actividades de responsabilidad social empresarial que permitan a la organización 
cumplir las recomendaciones de la norma ISO26000. Se parte de un proceso de recolección de datos que 
permiten determinar los principales inconvenientes que tiene la entidad. Se utiliza la herramienta del árbol 
de problemas y de objetivos con el fin de visualizar con facilidad la problemática encontrada y el camino 
a seguir para darle solución. Posteriormente, se implementa el plan de acción y responsabilidad 
empresarial en conjunto con el plan de mejoramiento económico, social y ecológico, estableciendo la 
forma en que se hará la distribución del presupuesto y las fuentes de financiación. Cada una de estas 
acciones se respaldan de manera simultánea con la creación del código de ética de la entidad.  
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          Es fundamental para establecer estrategias de comunicación y determinar influencias, pueden ser 
empleados, socios o clientes que de alguna forma afecta o puede ser afectada por las acciones de la 
organización con respecto al proyecto. (Ver Figura 2). (Marulanda & Rojas, Ética en instituciones de 


















Árbol de Objetivos  
 
           Transforma el árbol de problemas: las causas se convierten en medios y los efectos en 














































Perspectiva social  
          Dumina Medical SAS debera propender por el desarrollo integral de sus colaboradores, sus familias 
y las comunidades donde opere, para aportar al mejoramiento de la calidad de vida y generar ambientes 
de mutuo beneficio, respeto y confianza. 
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